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9 - وبأ رذنملا دومحم نب دمحم نب ىفطصم نب دبع ٌف طللا يواٌنملا ,رصتعملا نم حرش رصتخم لوصلأا نم ملع لوصلأ, ( رصم
ةبتكملا )ةلماشلا,28 
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atscmsaken.forumactif.com/t106-topic
22 - لئاسم لوح ةجاحلا ةرورضلاو  ,دحلأا 3 ىدامج ىلولأ 1425 21-6-2114 
www.islamweb.net 



































                                                           
 483-383/2 )الكوٌت ٌة الأوقاف وزارة, (القواعد من المنثور ,بهادر بن الله عبد بن محمد الد ٌن بدر الله عبد الزركشً أبو - 32
  96-86 )والتوز ٌع للنشر الجوزي ابن , (داروالفقه ٌة الأصول ٌة القواعد منظ ومة شرح, العث ٌ م ٌن محمد بن صالح بن محمد - 42











































































                                                           
 











































































                                                           



































                                                           
 
 


























































































































                                                           
 



































                                                           



































                                                           






































                                                                                                                                                                      
 







































                                                           
 

















































                                                           



































                                                           
69 - هاور ملسم باتك نام ٌ لإ باب ناٌ ب ناكرأ ملاسلإا ه مئاعدو ماظعلا مقر16 حرش يوونلا ص146 
71 - هجرخأ ماملإ دمحأ يذمرتلاو دانسإب ٌح حص نع ذاعم نب لبج .ٌح حص ,ملسم باتك ةلاصا 
 



































                                                           
 







































                                                           





































                                                           
 
 



































                                                           
 










































                                                           
 











































                                                           
 










































                                                           
 
 

















































                                                           


















































                                                           
 
 




































                                                           





































                                                           
 . 181/1) عفان ابن دار, (الموافقات, المخمي محمد بن موسى بن إبراهيم الشاطبي - 911
  3/1) الأزهرية الكميات مكتبة -القاهرة , (قواعد الأحكام ,السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو - 121
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